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図１ 胸部X-P 左下肺野に円形腫瘤陰影 図２ 胸部CT 左S?に18.4mm径の辺縁不整円形腫瘤影












一方 clear cell tumor（淡明細胞腫）と呼ばれるもの
は良性・悪性を含めると、肺・腎・卵巣・乳腺・胸腺・
肝臓など各種臓器にみられる。
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